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ˇðî÷ŁòàØòå òåŒæò Ł æäåºàØòå åªî ðŁòîðŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç.
ºˆàâíîå  íàØòŁ âŁíîâàòîªî
˚îªäà ˚ýðîºº ÕýòòóýØ, æòàðłàÿ æåæòðà ïðŁåìíîªî îòäåºåíŁÿ
÷ŁŒàªæŒîØ ÆîºüíŁöß, ªåðîŁíÿ ïîïóºÿðíîªî æåðŁàºà «ÑŒîðàÿ ïî-
ìîøü», ïåðåïóòàºà ïàŒåòŁŒŁ, â ðåçóºüòàòå ÷åªî ïàöŁåíòó ïåðåºŁºŁ
Œðîâü äðóªîØ ªðóïïß Ł îí óìåð, âæå çðŁòåºŁ ïåðåæŁâàºŁ çà ìåäæåæ-
òðó. ´åäü Œ ýòîìó ìîìåíòó çðŁòåºŁ óæå òî÷íî çíàºŁ, ÷òî ˚ýðîºº 
ïðîôŁ âßæłåªî Œºàææà, ÷òî îíà ºþÆŁò Ł ïîíŁìàåò æâîŁı ïàöŁåíòîâ,
à â òîò çºîæ÷àæòíßØ äåíü ˚ýðîºº ðàÆîòàºà îäíà çà ïÿòåðßı Ł ïàŒå-
òŁŒ ïåðåïóòàºà... ˜ºÿ ïðîæòîòß æþæåòà æöåíàðŁæòß æäåºàºŁ óìåð-
łåªî Æîìæîì. ˇîýòîìó âíåłíŁı ïðåòåíçŁØ Œ ÆîºüíŁöå íå Æßºî, à
âíóòðåííÿÿ âðà÷åÆíàÿ ŒîìŁææŁÿ âî âæåì ðàçîÆðàºàæü, Ł æåæòðà Õýò-
òóýØ íàŒàçàíà íå Æßºà. ˙ðŁòåºŁ âçäîıíóºŁ æ îÆºåª÷åíŁåì. À åæºŁ
Æß óìåðłŁØ íå Æßº Æîìæîì? Òîªäà ðîäæòâåííŁŒŁ, ïîòåðÿâłŁå ºþ-
ÆŁìîªî îòöà, ŁºŁ æßíà, ŁºŁ Æðàòà, ïîäàºŁ Æß â æóä ŁæŒ ïî ïîâîäó
÷óäîâŁøíîØ âðà÷åÆíîØ îłŁÆŒŁ Ł, Æåçóæºîâíî, âßŁªðàºŁ Æß äåºî.
ˇðîÆºåìà «âðà÷åÆíîØ îłŁÆŒŁ» ïîÿâŁºàæü æ æàìŁì âðà÷åâàíŁåì.
´Łíîâíßı âðà÷åØ â ðàçíßå âðåìåíà ŁçªîíÿºŁ, óÆŁâàºŁ, ææŁªàºŁ íà
Œîæòðàı, æóäŁºŁ, ºŁłàºŁ ïðàŒòŁŒŁ. ˝î íŁŒàŒŁå ðåïðåææŁâíßå ìåðß
íå æíŁæàþò ðŁæŒ ºþÆîªî âðà÷åÆíîªî âìåłàòåºüæòâà. ´åºŁŒŁå ìåäŁ-
öŁíæŒŁå îòŒðßòŁÿ, íîâåØłŁå ºåŒàðæòâà, æºîæíåØłàÿ Ł òîí÷àØłàÿ
òåıíŁŒà íå æäåºàºŁ ìåäŁöŁíó Æîºåå òî÷íîØ íàóŒîØ ŁºŁ ìåíåå ðŁæ-
ŒîâàííîØ ïðàŒòŁŒîØ. ˛ò «âðà÷åÆíîØ îłŁÆŒŁ» íå çàæòðàıîâàí íŁŒòî:
íŁ ïàöŁåíò, íŁ âðà÷.
ÌŁðîâàÿ þðŁäŁ÷åæŒàÿ ïðàŒòŁŒà â îÆºàæòŁ ìåäŁöŁíß çà ïîæºå-
äíŁå ïîºâåŒà æòàðàºàæü âßðàÆîòàòü ìåıàíŁçìß íå æòîºüŒî íàŒàçà-
íŁÿ âŁíîâíîªî, æŒîºüŒî ŒîìïåíæàöŁŁ ïðŁíåæåííîªî åþ óøåðÆà. ˇðŁ-
÷åì ó÷Łòßâàþòæÿ ŒàŒ Łíòåðåæß ïàöŁåíòà, òàŒ Ł çàøŁòà ïðàâ âðà÷à.
´ òîì ÷Łæºå (ŒàŒ ýòî íŁ æòðàłíî çâó÷Łò) Ł åªî ïðàâî íà îłŁÆŒó.
ÑîæòàâŁòåºü ¸. ´. ¯íŁíà
ˇîäªîòîâºåíî ŒàôåäðîØ
ðŁòîðŁŒŁ Ł æòŁºŁæòŁŒŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
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˛łŁÆŒà ìîæåò ïîæºåäîâàòü, íàïðŁìåð, â ðåçóºüòàòå íåòî÷íîªî äŁ-
àªíîçà. «˚àŒŁå Æß ðàçíîîÆðàçíßå àíàºŁçß Ł ðåçóºüòàòß Łææºåäîâà-
íŁØ íŁ ÆßºŁ ó ìåíÿ íà ðóŒàı ïåðåä îïåðàöŁåØ,  óâåðÿº ìåíÿ îïßò-
íßØ ıŁðóðª-ªŁíåŒîºîª,  îŒîí÷àòåºüíßØ äŁàªíîç ÿ ïîíŁìàþ òîºüŒî
òîªäà, Œîªäà âîØäó â æŁâîò». ˇðŁ÷ŁíîØ îłŁÆŒŁ ìîæåò Æßòü ŁºŁ
àíîìàºüíîå ŁíäŁâŁäóàºüíîå æòðîåíŁå âíóòðåííåªî îðªàíà, ŁºŁ íåîæŁ-
äàííàÿ ðåàŒöŁÿ íà ïðåïàðàò, ŁºŁ òåıíŁ÷åæŒŁØ æÆîØ îÆîðóäîâàíŁÿ,
ŁºŁ óæòàâłàÿ ðóŒà ıŁðóðªà íà ïÿòîì ÷àæó îïåðàöŁŁ Ł ò. ä., Ł ò. ï.
˝àŒîíåö, «íåæåºàòåºüíßØ ðåçóºüòàò» ìîæåò íàæòóïŁòü, äàæå åæºŁ
ºå÷åíŁå Æßºî ïðàâŁºüíßì, íî îðªàíŁçì æºŁłŒîì îæºàÆºåí.
¯æºŁ îÆøåæòâî âîçºîæŁò âæþ ïîºíîòó îòâåòæòâåííîæòŁ (Ł ìî-
ðàºüíîØ, Ł àäìŁíŁæòðàòŁâíîØ, Ł ìàòåðŁàºüíîØ) íà âðà÷à, òî Œòî íàæ
Æóäåò ºå÷Łòü? ˚àŒîØ ıŁðóðª îòâàæŁòæÿ îïåðŁðîâàòü Æåç æòîïðîöåíò-
íîØ ªàðàíòŁŁ óæïåıà, åæºŁ çà æïŁíîØ ó íåªî Æóäåò æòîÿòü æóäüÿ?
˚àŒîØ Łææºåäîâàòåºü ðŁæŒíåò ïåðâßì ïåðåíåæòŁ æâîŁ òåîðåòŁ÷åæ-
ŒŁå âßŒºàäŒŁ Ł ðåçóºüòàòß îïßòîâ æ æŁâîòíßìŁ íà ºå÷åíŁå ÷åºî-
âåŒà, ïðŁìåíŁòü íîâîå ºåŒàðæòâî ŁºŁ ìåòîäŁŒó? ˛ ŒàŒîì óòî÷íåíŁŁ
äŁàªíîæòŁŒŁ ìîæíî ìå÷òàòü, åæºŁ óæå æåªîäíÿ ìíîªŁå åå ìåòîäß
ðŁæŒîâàííß æàìŁ ïî æåÆå? Ñ. ¸. ˜çåìåłŒåâŁ÷, ıŁðóðª-ŒàðäŁîºîª,
íå åäŁíîæäß ïðîâîäŁâłŁØ îïåðàöŁþ ïî ïåðåæàäŒå æåðäöà, ïðŁçíà-
åòæÿ: «¸þÆîå ŁææºåäîâàíŁå âíóòðåííŁı îðªàíîâ Łìååò æâîþ æòåïåíü
ðŁæŒà: ðåíòªåí, óºüòðàçâóŒ, ýíäîæŒîïŁÿ Ł ïðî÷åå. Ó íàæ â öåíòðå
åæåäíåâíî æïåöŁàºüíßì çîíäîì îÆæºåäóþò æîæóäß äåæÿòŒîâ ïàöŁ-
åíòîâ, ıîòÿ åæòü îäŁí łàíæ Łç òßæÿ÷Ł, ÷òî æàìà ïðîöåäóðà ìîæåò
âßçâàòü ŁíôàðŒò. ˛äíàŒî Ł ìß, Ł ïàöŁåíòß âßíóæäåíß ŁäòŁ íà ýòî,
ïîíŁìàÿ, ÷òî Æåç ðåçóºüòàòîâ òàŒîªî îÆæºåäîâàíŁÿ íåâîçìîæíî òî÷íî
æïºàíŁðîâàòü îïåðàöŁþ». —àäŁ òîªî ÷òîÆß âðà÷ æòàðàºæÿ ïðŁíÿòü
ðåłåíŁå, îïòŁìàºüíîå äºÿ Æîºüíîªî, à íå äºÿ æåÆÿ, Ł îÆøåæòâî, Ł
æàì ïàöŁåíò äîºæíß Æßòü ªîòîâß ðàçäåºŁòü æ íŁì îòâåòæòâåííîæòü
çà ýòî ðåłåíŁå.
˙à äåØæòâŁÿ Œàæäîªî ŒîíŒðåòíîªî äîŒòîðà îòâå÷àåò âæå ïðîôåæ-
æŁîíàºüíîå ìåäŁöŁíæŒîå æîîÆøåæòâî â öåºîì. ¨ìåííî îíî îÆó÷àåò
íîâßı æïåöŁàºŁæòîâ. ˛íî îÆæòàâºÿåò ââåäåíŁå âî âðà÷åÆíóþ ïðàŒ-
òŁŒó Œàæäîªî íîâłåæòâà ìíîæåæòâîì íåîÆıîäŁìßı ôîðìàºüíîæòåØ,
æîªºàæîâàíŁØ, ýŒæïåðòŁç. ˛íî æºåäŁò çà òåì, ÷òîÆß ïðîôåææŁîíàºß
ïðŁìåíÿºŁ òîºüŒî ðàçðåłåííßå ìåòîäß ºå÷åíŁÿ. ´ ŒàæäîØ ÆîºüíŁ-
öå åæòü âðà÷åÆíî-Œîíòðîºüíàÿ ŒîìŁææŁÿ, ðàçÆŁðàþøàÿ ŒàæäßØ íåî-
ðäŁíàðíßØ æºó÷àØ. ´ðà÷åÆíîå æîîÆøåæòâî äåºàåò âæå, ÷òîÆß óìåíü-
łŁòü ðŁæŒ îłŁÆŒŁ Œàæäîªî ŒîíŒðåòíîªî âðà÷à. ´ ýòîì âîïðîæå ðîæ-
æŁØæŒŁå ìåäŁŒŁ íŁ÷åì íå îòºŁ÷àþòæÿ îò æâîŁı çàðóÆåæíßı Œîººåª.
˝î åæºŁ îłŁÆŒà âæå-òàŒŁ ïðîŁçîłºà, æâîþ äîºþ îòâåòæòâåííîæ-
òŁ äîºæíî íåæòŁ ªîæóäàðæòâî. ˝î ïðŁíÿòßå ó íàæ çàŒîíß æîªºàæîâà-
íß æî âæåìŁ ìåæäóíàðîäíßìŁ ŒîíâåíöŁÿìŁ, Ł æîâåðłåííî íå æî-
ªºàæîâàíß æ ðîäíîØ æŁæòåìîØ çäðàâîîıðàíåíŁÿ. ˙àŒîíß ðàææ÷Łòàíß
íà ªîæóäàðæòâåííóþ, «Æåæïºàòíóþ» ìåäŁöŁíó. ˇîýòîìó íåò íå òîºüŒî
äåòàºüíßı ðàæ÷åòîâ æòîŁìîæòŁ ºå÷åíŁÿ, íåîÆıîäŁìîªî äºÿ Łæïðàâ-
ºåíŁÿ âðà÷åÆíîØ îłŁÆŒŁ, ŁºŁ ðàçìåðîâ ŒîìïåíæàöŁŁ íàíåæåííîªî
óøåðÆà, íî Ł ìåòîäîâ ïîäîÆíßı ðàæ÷åòîâ. îˆæóäàðæòâî îòŒàçàºîæü
ïºàòŁòü äàæå çà îłŁÆŒó, æîâåðłåííóþ â ªîæóäàðæòâåííîØ ÆîºüíŁ-
öå. ˇºàòŁòü äîºæíà æàìà ÆîºüíŁöà Łç ŁìåþøŁıæÿ ó íåå æðåäæòâ (òåı,
÷òî âßäåºåíß íà çàðïºàòó, íà îÆîðóäîâàíŁå, íà ïðåïàðàòß Ł ò. ä.).
Ìåæäó òåì â —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ äàâíî óæå åæòü Ł æòðàıîâàÿ, Ł
÷àæòíàÿ ìåäŁöŁíà. ˝î æŒîºüŒî äîºæíß ïºàòŁòü æòðàıîâßå ŒîìïàíŁŁ
ŁºŁ ÷àæòíßå ŒºŁíŁŒŁ  îæòàâºåíî íà óæìîòðåíŁå æóäüŁ. À íà ÷òî äîº-
æåí îïŁðàòüæÿ æóäüÿ, âßíîæÿ ïîäîÆíîå ðåłåíŁå, íåŁçâåæòíî.
˝àŒîíåö, åæòü â —îææŁŁ Ł åøå îäíà îæîÆåííîæòü  æºîæŁâłàÿæÿ
æŁæòåìà îòíîłåíŁØ ìåæäó âðà÷îì Ł ïàöŁåíòîì. ´çàŁìîîòíîłåíŁÿ
âðà÷åØ Ł ïàöŁåíòîâ â —îææŁŁ ðåªóºŁðóþòæÿ äîŒóìåíòîì ïîä íàçâà-
íŁåì «˛æíîâß çàŒîíîäàòåºüæòâà —Ô îÆ îıðàíå çäîðîâüÿ ªðàæäàí».
Ñòàòüÿ 31 ªºàæŁò: «˚àæäßØ ªðàæäàíŁí Łìååò ïðàâî... ïîºó÷Łòü
Łìåþøóþæÿ ŁíôîðìàöŁþ î æîæòîÿíŁŁ æâîåªî çäîðîâüÿ, âŒºþ÷àÿ
æâåäåíŁÿ î ðåçóºüòàòàı îÆæºåäîâàíŁÿ, íàºŁ÷Łÿ çàÆîºåâàíŁÿ, åªî äŁ-
àªíîçå Ł ïðîªíîçå, ìåòîäàı ºå÷åíŁÿ, æâÿçàííîì æ íŁìŁ ðŁæŒå, âîç-
ìîæíßı âàðŁàíòàı ìåäŁöŁíæŒîªî âìåłàòåºüæòâà, Łı ïîæºåäæòâŁÿı
Ł ðåçóºüòàòàı ïðîâåäåííîªî ºå÷åíŁÿ... ˆðàæäàíŁí Łìååò ïðàâî íåïîæ-
ðåäæòâåííî çíàŒîìŁòüæÿ æ ìåäŁöŁíæŒîØ äîŒóìåíòàöŁåØ, îòðàæàþøåØ
æîæòîÿíŁå åªî çäîðîâüÿ Ł ïîºó÷àòü ŒîíæóºüòàöŁŁ ïî íåØ ó äðóªŁı
æïåöŁàºŁæòîâ». Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íŁ ïîºŁŒºŁíŁ÷åæŒîå íà÷àºüæòâî,
íŁ ïàºàòíßØ âðà÷ íå âïðàâå çàïðåòŁòü âàì ïîæìîòðåòü æâîþ Œàðòó.
˝î ýòà æòàòüÿ çàŒîíà âıîäŁò â ïðîòŁâîðå÷Łå æ äåîíòîºîªŁåØ 
íàóŒîØ îÆ îÆøåíŁŁ äîŒòîðà Ł ïàöŁåíòà. ´åðíåå, æ äåîíòîºîªŁ÷åæ-
ŒŁìŁ òðàäŁöŁÿìŁ íàłåØ æòðàíß. ˛íŁ æâîäÿòæÿ Œ óÆåæäåíŁþ: «˜îŒ-
òîð ºó÷łå çíàåò». —îææŁØæŒŁå ïàöŁåíòß â ïîäàâºÿþøåì ÆîºüłŁí-
æòâå íŁ÷åªî íå ıîòÿò çíàòü î æâîåØ ÆîºåçíŁ, à ðîææŁØæŒŁå âðà÷Ł íå
æòðåìÿòæÿ ïîæâÿøàòü Łı â äåòàºŁ ïðîöåææà. ˇðàŒòŁŒà ŒîíæóºüòàöŁØ
ó ðàçíßı æïåöŁàºŁæòîâ ó íàæ, ìÿªŒî ªîâîðÿ, íå ïîïóºÿðíà. ×àæòî
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ïàöŁåíòß íå ðåłàþòæÿ çàäàâàòü âðà÷ó ºŁłíŁå âîïðîæß  âäðóª åøå
îÆŁäŁòæÿ? ˙íàíŁÿ äàþò âîçìîæíîæòü æàìîìó ïðŁíŁìàòü îòâåòæòâåí-
íßå ðåłåíŁÿ. ˝àł ÷åºîâåŒ íŁŒàŒîØ îòâåòæòâåííîæòŁ íå ıî÷åò, äàæå
çà æîÆæòâåííóþ æŁçíü. ˝àł ÷åºîâåŒ ªîòîâ äîâåðŁòüæÿ âæÿŒîìó, Œòî
ïîîÆåøàåò âßºå÷Łòü. À Œòî íå âßºå÷Łº, òîò Ł âŁíîâàò.
¯ºåíà ˆðóåâà (¨òîªŁ. 2000. „ 50.)
´îïðîæß Ł çàäàíŁÿ Œ òåŒæòó
1. ˇîæòðîØòå ºîªŁ÷åæŒóþ æıåìó òåŒæòà.
2. ˛ïðåäåºŁòå òŁïß àðªóìåíòîâ.
3. ˇðŁâåäŁòå ïðŁìåðß òîïîâ Ł óŒàæŁòå Łı ôóíŒöŁþ â æîæòàâå
öåºîªî òåŒæòà.
4. ˛òìåòüòå îæîÆåííîæòŁ ŒîìïîçŁöŁîííîªî ïîæòðîåíŁÿ.
5. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå æðåäæòâà âßðàçŁòåºüíîæòŁ Ł Łı ôóíŒöŁŁ â
òåŒæòå.
6. ˚àŒóþ ŁíôîðìàöŁþ îÆ àâòîðå Ł åªî ìŁðîâîççðåíŁŁ ïåðåäàåò
ýòîò òåŒæò?
7. ˚ðàòŒî îıàðàŒòåðŁçóØòå àóäŁòîðŁþ, íà Œîòîðóþ ðàææ÷Łòàí
òåŒæò.
8. ÑäåºàØòå âßâîä îÆ ýôôåŒòŁâíîæòŁ / íåýôôåŒòŁâíîæòŁ äàííî-
ªî òåŒæòà, àðªóìåíòŁðóØòå æâîå ìíåíŁå.
˚˛˝Ò—˛¸Ü˝Àß —À`˛ÒÀ „ 2
ˇîæìîòðŁòå âŁäåîôðàªìåíò Łç ïðîªðàììß «Ìóæ÷Łíà Ł æåíøŁ-
íà». `åæåäóþò æóðíàºŁæò ˚Łðà ˇðîłóòŁíæŒàÿ (˚. ˇ.) Ł ŒŁíîðåæŁæ-
æåð ÀíäðåØ ˚îí÷àºîâæŒŁØ (À. ˚.).
˚. ˇ.: ÑŒàæŁòå, ïîæàºóØæòà, âîò â äåòæòâå ó âàæ Æßºà ôàìŁºŁÿ
ÌŁıàºŒîâ, ïîòîì ´ß æòàºŁ ÌŁıàºŒîâ-˚îí÷àºîâæŒŁØ, ïîòîì  òîºü-
Œî ˚îí÷àºîâæŒŁØ; æíà÷àºà ´ß ÆßºŁ Àíäðîíîì, òåïåðü  ÀíäðåØ.
ˇî÷åìó òàŒ?
À. ˚.: îˆæïîäŁ, ıîðîłî Æß íå æòàòü Œ Œîíöó æŁçíŁ `óðàòŁíî.
×åºîâåŒ âåäü ìåíÿåòæÿ. ¯æòü ïåðŁîä â æŁçíŁ ÷åºîâåŒà, Œîªäà ıî÷åò-
æÿ Æßòü æàìîæòîÿòåºüíßì âî âæåì. ¨ ÷òîÆ íå ªîâîðŁºŁ: ýòî ó íåªî
ïîºó÷àåòæÿ, ïîòîìó ÷òî îí æßí ÌŁıàºŒîâà, ïîíŁìàåòå. ¨ ıîòåºîæü,
÷òîÆß âæå ÿ äåºàº æàì, ïîýòîìó ÿ äàæå ðåłŁº æìåíŁòü ôàìŁºŁþ,
÷òî Æßºî ªºóïî. ˇîòîì ÿ ðåłŁº âçÿòü ìàìŁíó ôàìŁºŁþ, ïðîæòî
ïîòîìó, ÷òî âæå ÌŁıàºŒîâß æòàºŁ ïŁæàòü â ŒŁíî, ðàÆîòàòü â ŒŁíî.
ˇîòîì âçÿº «˚îí÷àºîâæŒŁØ», ïîòîìó ÷òî ˝ŁŒŁòà ÌŁıàºŒîâ åæòü. ´îò
òåïåðü òàŒ Ł ªîâîðÿò: âîí Łäåò ïàïà ¯ªîðà ˚îí÷àºîâæŒîªî, ŁºŁ: æìîò-
ðŁ, âîí Łäåò Æðàò ˝ŁŒŁòß ÌŁıàºŒîâà, ŁºŁ  æßí Ñåðªåÿ ÌŁıàºŒîâà.
´æå âðåìÿ ÿ Œîìó-òî ÿâºÿþæü ðîäæòâåííŁŒîì.
˚. ˇ.: ×òî æ òàŒîå æàìîóíŁ÷ŁæåíŁå?
À. ˚.: Ýòî ŒîŒåòæòâî.
˚. ˇ.: Òîªäà ÿ æîªºàæíà. ´ ïðîäîºæåíŁå ýòîØ òåìß. ˚îŒåòæòâî,
âîîÆøå, æâîØæòâåííî ÷åºîâåŒó âî âæåı âîçðàæòàı?
À. ˚.: ˝ó, íàâåðíîå, Œîíå÷íî. ´îîÆøå, ÷òî òàŒîå ŒîŒåòæòâî?
˚. ˇ.: å˘ºàíŁå ïîíðàâŁòüæÿ, ŒàŒŁå-òî óıŁøðåíŁÿ, Æºàªîäàðÿ
Œîòîðßì ìîæíî æòàòü Łíòåðåæíåå ŁºŁ ïîíðàâŁòüæÿ Œîìó-òî.
À. ˚.: ˚îŒåòæòâî  ýòî íå äîæòàòî÷íî ðàçóìíàÿ ôîðìà æåºàíŁÿ
ïîíðàâŁòüæÿ, ýòî æàìîîÆìàí.
˚. ˇ.: ˝î ´ß íå ïðîòŁâîðå÷Łòå ìîåìó îïðåäåºåíŁþ, ´ß åªî óòî÷-
íÿåòå.
À. ˚.: ˜à.
˚. ˇ.: ´ß æå ıîòŁòå ïîíðàâŁòüæÿ, Œîªäà ŒîŒåòíŁ÷àåòå?
À. ˚.: ˝ó, åæòåæòâåííî. ß âæåªäà ıî÷ó ïîíðàâŁòüæÿ. À ´ß íå âæå-
ªäà?
˚. ˇ.: ˝å âæåªäà, ïðàâäà.
À. ˚.: À Œîªäà íå ıîòŁòå?
˚. ˇ.: ˚îªäà íå ıî÷ó? ˚îªäà ìíå íå íðàâŁòæÿ ÷åºîâåŒ.
À. ˚.: ˜à, ïîíŁìàþ. ˝î ìß äðóª äðóªó íðàâŁìæÿ æåØ÷àæ.
˚. ˇ.: ÑïàæŁÆî. ˜à, ïîýòîìó ÿ ŒîŒåòíŁ÷àþ. Õîòÿ ìîÿ ïîäðóªà
æŒàçàºà: òß â æŁçíŁ ªîðàçäî óìíåå, à Œîªäà ıî÷åłü ïîíðàâŁòüæÿ, òß
äåºàåłü òàŒóþ ôŁçŁîíîìŁþ, ÷òî æòàíîâŁłüæÿ ïîºíîØ äóðî÷ŒîØ.
À. ˚.: ´îò-âîò Łìåííî ýòî ÿ æŒàçàº, ÷òî ŒîŒåòæòâî íå î÷åíü Łí-
òåººåŒòóàºüíàÿ ôîðìà ïîíðàâŁòüæÿ.
˚. ˇ.: ´ß æåØ÷àæ ýòî íàÆºþäàºŁ, äà?
À. ˚.: ˝åò! Ýòî ÿ ïðî æåÆÿ.
˚. ˇ.: ÑâîŁ îòíîłåíŁÿ æ ˝ŁŒŁòîØ âß íàçâàºŁ ŒîìïºåŒæîì æòàð-
łåªî Æðàòà. —àæłŁôðóØòå, ïîæàºóØæòà.
À. ˚.: ÑòàðłŁØ Æðàò âæåªäà æŁºüíåå, îæîÆåííî åæºŁ ðàçíŁöà â
âîæåìü ºåò. ˇîòîì, æòàðłŁØ Æðàò âæåªäà æòàíîâŁòæÿ Łäîºîì â îïðå-
äåºåííîì æìßæºå. À ìºàäłŁØ Æðàò âîæïðŁíŁìàåòæÿ ŒàŒ Æåçðîïîò-
íßØ ïîæºåäîâàòåºü Ł ÆåçðîïîòíßØ ŁæïîºíŁòåºü âîºŁ Æðàòà. ˇîòîì,
æòàðłŁØ Æðàò äàðŁò ŒàŒŁå-òî âîçìîæíîæòŁ, î Œîòîðßı ìºàäłŁØ Æðàò
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ìå÷òàåò. ÑòàðłŁØ Æðàò â ïðŁíöŁïå ýŒæïºóàòàòîð. Ìóæ÷Łíà â ýòîì
æìßæºå æóøåæòâî ïðŁìŁòŁâíîå.
˚. ˇ.: ´ß ÆßºŁ æåæòîŒŁì Æðàòîì?
À. ˚.: ˜à. ß âîîÆøå æåæòîŒŁØ ÷åºîâåŒ. ´ ïðŁíöŁïå. ß òàŒ äó-
ìàþ. ß æïîæîÆåí íà æåæòîŒîæòü.
˚. ˇ.: À ´ß âæïîìŁíàåòå æåØ÷àæ ÷òî-òî ŒîíŒðåòíîå, Œîªäà âàì
îïÿòü æòàíîâŁòæÿ æàºŒî òîªî ìàºåíüŒîªî ˝ŁŒŁòó, ŒîòîðßØ íà âîæåìü
ºåò ìîºîæå, äºÿ Œîòîðîªî ÀíäðåØ Łäîº Ł Œîòîðîªî ´ß ÷åì-òî îÆŁ-
æàåòå?
À. ˚.: ˚îíŒðåòíîªî ìíîªî, âß çíàåòå. ˛í ïŁæàº çàìå÷àòåºüíßå
ïŁæüìà Łç àðìŁŁ, ïîíŁìàåòå, çàìå÷àòåºüíßå ïŁæüìà. ˇðîæòî, ÿ æ÷Ł-
òàþ, ºŁòåðàòóðíßå îÆðàçöß. ˚îªäà åªî çàÆðàºŁ â àðìŁþ, îí ïŁæàº
ðåªóºÿðíî. `îºüłŁå, äºŁííßå ïŁæüìà, î÷åíü óìíßå Ł î÷åíü ïðîíçŁ-
òåºüíßå. ¨ ÿ íà íŁı î÷åíü ðåäŒî îòâå÷àº, Ł ÿ Æß æŒàçàº, îòïŁæßâàº-
æÿ. ˝àâåðíîå, ìíå òîæå Æßºî æòßäíî. ß òîªäà åçäŁº ïî çàªðàíŁöàì,
à îí ªäå-òî íà ˚àì÷àòŒå. ˇîíŁìàåòå, òàŒîØ ðàçðßâ Æßº. ¨ ÿ íåâíŁ-
ìàòåºåí Æßº. ß äóìàþ, ÷òî ïîïðîłó ó íåªî ðàçðåłåíŁÿ îïóÆºŁŒî-
âàòü ýòŁ ïŁæüìà.
˚. ˇ.: ´àì íŁŒîªäà íå Œàçàºîæü, ÷òî åªî ôŁºüìß  ýòî ïîºåìŁŒà
æ ´àìŁ? Óæïåı ŒàðüåðíßØ, Œ Œîòîðîìó îí âæåªäà æòðåìŁºæÿ Ł æòðåìŁò-
æÿ ïîæºåäíåå äåæÿòŁºåòŁå,  ýòî îòâåò æåæòîŒîìó æòàðłåìó Æðàòó?
À. ˚.: Ìîæåò Æßòü. ˝î ïóæòü àíàºŁçŁðóþò ïæŁıîàíàºŁòŁŒŁ ŁºŁ
ŁæŒóææòâîâåäß. ˜à, íàâåðíîå, ýòî îïðåäåºåííîªî ðîäà äŁàºîª. ˝ŁŒŁ-
òà, âîîÆøå, âæåªäà æïîðòæìåí, íàæòîÿøŁØ. ˛í âæåªäà ıî÷åò Æßòü ºó÷-
łå âæåı.
˚. ˇ.: À ´ß?
À. ˚.: À ÿ íåò. ß íå æïîðòæìåí. Ó ìåíÿ íåò àçàðòà. ß ôŁºîæîô, à
îí æïîðòæìåí. Ó íàæ ðàçíßå ïæŁıîºîªŁŁ.
˚. ˇ.: ˛ÆŁäåºŁ Æðàòà îïÿòü: îäŁí óìíßØ  äðóªîØ æïîðòæìåí.
ÒàŒ çâó÷Łò.
À. ˚.: ˝åò. ˛äŁí ðàöŁîíàºüíßØ  äðóªîØ ýìîöŁîíàºüíßØ, Æîåö,
æïîðòæìåí íàæòîÿøŁØ âæåªäà Æîåö, ´ß ïîíŁìàåòå.
˚. ˇ.: ˚àŒ ´ß äóìàåòå, ìîªóò Æßòü îòíîłåíŁÿ ŁäŁººŁ÷åæŒŁìŁ
äâóı òàºàíòºŁâßı ºþäåØ, åæºŁ îíŁ ïðŁ ýòîì ÆºŁçŒŁå ðîäæòâåííŁŒŁ?
À. ˚.: ´îîÆøå ŁäŁººŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ äîâîºüíî æòðàííßå. ¨ı
íå ìîæåò Æßòü. ¨ çà÷åì îíŁ íóæíß? ×òî ýòî òàŒîå (ŁäŁººŁ÷åæŒŁå
îòíîłåíŁÿ  ¸. ¯.)?
˚. ˇ.: ˇî÷òŁ ıðŁæòŁàíæŒŁå, ºþÆŁòü äðóª äðóªà
À. ˚.: ×òî çíà÷Łò «ïî÷òŁ ıðŁæòŁàíæŒŁå»? Ýòî ŒàŒ «ïî÷òŁ»  ÷óòü-
÷óòü? ¯æºŁ Æß âæå çàïîâåäŁ ŁæïîºíÿºŁæü, òî ºþäŁ ÆßºŁ Æß æâÿòß-
ìŁ. ˚ æîæàºåíŁþ, ìß çàïîâåäŁ çíàåì, íî íå Łæïîºíÿåì.
˚. ˇ.: ´ß íŁ îäíó íå Łæïîºíÿåòå?
À. ˚.: ˝åò, ÿ íå Łæïîºíÿþ. ˚îíå÷íî, «íå óÆŁØ» æàìàÿ æºîæíàÿ,
ıîòÿ
˚. ˇ.: Ñàìàÿ ïðîæòàÿ.
À. ˚.: ˝àâåðíîå. Ñºàâà `îªó, ÿ íå íàıîäŁºæÿ â òîØ æŁòóàöŁŁ, Œîª-
äà äîºæåí Æßº óÆŁòü. ˚òî çíàåò? Ìîæåò Æßòü, ÿ æïîæîÆåí Æßº óÆŁòü?
Ýòî æòðàííßØ âîïðîæ, ŒîòîðßØ æåÆå çàäàåłü. ˝àâåðíîå, ìîª Æß, åæºŁ
Æß òàŒàÿ æŁòóàöŁÿ Æßºà.
˚. ˇ.: Õîðîłî, ŒàŒàÿ çàïîâåäü âàì äàåòæÿ ºåªŒî?
À. ˚.: Ñ÷ŁòàØ âîæŒðåæíßØ äåíü æâÿøåííßì!
˚. ˇ.: ÑïàæŁÆî! ´ß íàçâàºŁ çàâŁæòü âïîºíå åæòåæòâåííßì ÷åºî-
âå÷åæŒŁì ÷óâæòâîì. Ýòî çíà÷Łò, ÷òî ´ß åå æåÆå ðàçðåłàåòå?
À. ˚.: ´îîÆøå, çàâŁæòü  ýòî äîâîºüíî æåðüåçíßØ æòŁìóº äºÿ
òîªî, ÷òîÆß äâŁªàòüæÿ âïåðåä. ´æå çàâŁæŁò îò òîªî, Œòî çàâŁäóåò. ¯æòü
ºþäŁ, Œîòîðßå çàâŁäóþò Ł ïîýòîìó æòðåìÿòæÿ ðàçðółŁòü òîªî, Œîìó
çàâŁäóþò. ¯æòü ºþäŁ, Œîòîðßå çàâŁäóþò äºÿ òîªî, ÷òîÆß äîæòŁ÷ü
÷åªî-òî òàŒîªî, ýòî íîðìàºüíßØ æòŁìóº.
˚. ˇ.: ß ïðîłó ïðîøåíŁÿ, ìîæåò Æßòü, âîïðîæ ÆåæòàŒòåí. ˚àŒ
´ß æåØ÷àæ îòíîæŁòåæü Œ ðàÆîòàì ´àłåªî Æðàòà? ×åªî â ýòîì Æîºü-
łå: âîæıŁøåíŁÿ, çàâŁæòŁ?
À. ˚.: ´ß çíàåòå, ŒàŒ: Œîªäà î÷åíü ıîðîłî Ł ºó÷łå, ÷åì ó òåÆÿ,
òî çàâŁäóåłü, Œîªäà íå î÷åíü Ł äóìàåłü, ÷òî ıóæå, ÷åì ó òåÆÿ, òî
ðàäóåłüæÿ.
˚. ˇ.: ÑïàæŁÆî ´àì çà îòŒðîâåííîæòü. ÑŒàæŁòå, ïîæàºóØæòà, ´ß
ºþÆŁòå ýïàòŁðîâàòü ºþäåØ?
À. ˚.: ˝åò.
˚. ˇ.: Ñîâæåì íåò?
À. ˚.: ˝ó, òîªäà ÿ æäåºàº Æß æåÆå ïðŁ÷åæŒó íåâåðîÿòíóþ.
˚. ˇ.: ´ß æå óìíßØ ÷åºîâåŒ. ´ß æå çíàåòå, ÷òî æåØ÷àæ ìíîªŁı
æºîâà, Œîòîðßå ´ß ïðîŁçíîæŁºŁ î çàâŁæòŁ Ł îòíîłåíŁÿı æ Æðàòîì,
ïîðàçŁºŁ. Ýòî ýïàòàæ â ŒàŒîØ-òî æòåïåíŁ. ¨ºŁ ´ß äîæòŁªºŁ ŒàŒîªî-
òî óðîâíÿ, ÿ íå çíàþ, ÷åºîâå÷åæŒîªî ŁºŁ âîçðàæòíîªî, Œîªäà ´ß ıî-
òŁòå ªîâîðŁòü òîºüŒî ïðàâäó?
À. ˚.: ˝ó íåò, ÷òî ´ß! ÒîºüŒî ïðàâäó ªîâîðŁòü íåºüçÿ, ïîòîìó
÷òî ºþäŁ, ŒàŒ ïðàâŁºî, äóìàþøŁå, î æåÆå çíàþò æòîºüŒî âæåªî ïºî-
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ıîªî, ÷òî íŁ â Œîåì æºó÷àå íåºüçÿ ýòîªî îòŒðßâàòü íŁŒîìó íà æâåòå.
¨ ïîòîì, ó Œàæäîªî ÷åºîâåŒà åæòü æâîØ æåŒðåòíßØ æàä, Œóäà îí ïóæ-
Œàåò òîºüŒî ŁçÆðàííßı ŁºŁ Œîªî îí æàì âßÆŁðàåò, à òàŒ âæå îòŒðßòü,
ýòî Æóäåò íåíîðìàºüíî.
˚. ˇ.: À æŒîºüŒî â òîì æàäó?
À. ˚.: ×åªî? åˆŒòàðîâ?
˚. ˇ.: ˝åò, ŁçÆðàííßı.
À. ˚.: ß íå æ÷Łòàþ, ïîòîìó ÷òî Łíîªäà ïóæŒàåłü, Łíîªäà  íåò.
Ñàä æå ðàæòåò, ìåíÿåòæÿ.
˚. ˇ.: ¨ ìåíÿþòæÿ ïîæåòŁòåºŁ?
À. ˚.: ¨ ìåíÿþòæÿ ïîæåòŁòåºŁ
˚. ˇ.: ¨ òîºüŒî îäŁí ´ß òàì ïîæòîÿííî
À. ˚.: ¨ òîºüŒî îäŁí ÿ òàì ïîæòîÿííî. ß æàäîâíŁŒ.
˚. ˇ.: ˇºîıî, ÷òî ´ß íå âßðàæòŁºŁ íŁ îäíîªî ÷åºîâåŒà, Œîòîðî-
ªî ìîæíî Æßºî Æß äîïóæòŁòü Œî âæåì öâåòàì, Œîòîðßå òàì.
À. ˚.: ×åºîâåŒà òàŒîªî íå ìîæåò Æßòü. ¯æòü òîºüŒî `îª, îí âæå
âðåìÿ ªºÿäŁò æâåðıó.
´îïðîæß Ł çàäàíŁÿ Œ òåŒæòó
1. ˛ïðåäåºŁòå, Œ ŒàŒîìó òŁïó îòíîæŁòæÿ äŁàºîª (ïî âŁäó Œîììó-
íŁŒàòŁâíîØ ŒîîðäŁíàöŁŁ).
2. ˚àŒ äŁàºîª îðŁíòŁðîâàí íà àäðåæàòà, íå ÿâºÿþøåªîæÿ íåïîæ-
ðåäæòâåííßì ó÷àæòíŁŒîì Æåæåäß?
3. ˚àŒŁå ýòŁŒåòíßå æòàíäàðòß æîÆºþäåíß â ðàçªîâîðå, ŒàŒîâà Łı
ôóíŒöŁÿ â Æåæåäå?
4. ˚àŒŁå ýòŁ÷åæŒŁå íàðółåíŁÿ â Æåæåäå ´ß çàìåòŁºŁ? ×åì âßç-
âàíß ýòŁ íàðółåíŁÿ?
5. ˜àØòå ŒðàòŒóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó âíåłíåØ æòîðîíß ŁìŁäæà æóð-
íàºŁæòà Ł ðåæŁææåðà.
6. ˚àŒîå âïå÷àòºåíŁå î æåÆå æòðåìŁòæÿ æîçäàòü À. ˚îí÷àºîâæŒŁØ,
˚. ˇðîłóòŁíæŒàÿ?
7. ˚àŒŁå ðå÷åâßå æðåäæòâà îòðàæàþò ºŁ÷íîæòíóþ, æîöŁàºüíî-
ªðóïïîâóþ, ªðàæäàíæŒóþ ïîçŁöŁþ À. ˚îí÷àºîâæŒîªî?
8. ˚àŒŁå æðåäæòâà æîçäàíŁÿ âßðàçŁòåºüíîæòŁ Łæïîºüçóåò â ðå÷Ł
À. ˚îí÷àºîâæŒŁØ?
9. ˚àŒ ´ß îöåíŁâàåòå ŒîììóíŁŒàòŁâíßØ ðåçóºüòàò äŁàºîªà?
ÀðªóìåíòŁðóØòå æâîå ìíåíŁå.
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